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人による日本語弁論大会」は，2014 年５月に第 55 回が開催され，さいたま市，さいたま観光国際協
会が主催する「さいたま市外国人による日本語スピーチ大会」は，2014 年２月に第 12 回が開催され















































































日本語学習者 出身国 性別 年齢 日本語学習開始時期 来日時期
a ベトナム 男 10代 2012年10月 2012年10月
b ベトナム 女 20代 2012年４月 2012年４月
c ベトナム 女 20代 2010年４月 2012年４月
d ベトナム 男 20代 2012年10月 2012年10月
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表３ 日本語母語話者
一般日本人 性別 年齢 職業
f 女 20代 大学院生
g 男 20代 大学院生
h 男 40代 会社員
i 女 40代 会社員
j 男 60代 無職
表４ 日本語教師
日本語教師 性別 年齢 母語
k 女 40代 日本語
l 女 40代 日本語
m 女 50代 日本語
n 女 40代 中国語

























音声 話し方 声 声の大きさ 発音 はっきり言う 滑舌 聞き
取りやすい はっきり聞こえる 聞きづらい 聞きにくい 聞こ
えない 速度 ゆっくり スラスラ 滑らかさ 話しかけて
いる 語っている トーン つっかえる 噛む つまる 一
本調子 朗読調 ひとりごと 読みながら話している 棒読み
たどたどしい
態度 視線 目線 アイコンタクト 原稿を見ない 紙を見ない 聞い
ている人を見る 観客のほうを見ようとしている 原稿を見る 紙
を見る みんなを見ていない 暗記 覚えている 覚えていない
手を動かす 体が動く ちゃんと立っている 表情 笑顔 冷
たい顔 直立不動 髪を触る 鼻をこする
構成 構成 統一性 まとまっている 内容が飛ぶ 三つの点をあげる
箇条書き 最初に挨拶 最後にご清聴ありがとうございました つな
がり






内容 内容 中身 テーマ 動機 論理的 期待 視点が他の方と
違っている 深さ 主張 退屈 新鮮味 斬新 目に浮かん
だ 具体例 具体的 薄っぺらい 本人の感じた感想 聞いたこ























音声 態度 構成 表現 内容
a ○ ○
b ○ ○ ○
c ○ ○ ○
d ○
e ○ ○
f ○ ○ ○ ○
g ○ ○ ○ ○
h ○ ○
i ○ ○ ○
j ○ ○ ○
k ○ ○ ○ ○ ○
l ○ ○ ○ ○
m ○
n ○ ○ ○


























協力者 a b c d e f g h i j k l m n o
順位 ５ ２ ５ ２ ５ ３ ２ １ ４ ２ ２ ２ ４ ４ １
表７ スピーチ２
日本語学習者 一般日本人 日本語教師
協力者 a b c d e f g h i j k l m n o


























































Japanese language speech contests for non-native speakers are held frequently both within and
outside of Japan. Japanese language instructors are asked to support learners who take part in the
contest while they are making speech drafts and practicing their presentations. If instructors try
to respect speakers E originality and personality, they need to know what kind of speech the
speakers consider good or bad. This report shows the results of interviews with Japanese lan-
guage learners, Japanese native speakers and Japanese language instructors about evaluation of
the speeches.
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